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Het rusten moet u moeilijk vallen 
onder geboomt dat, als gedrild, 
staat op een rij. Gij hadt dit schoon verblijf 
voorzeker minder deftig, minder stijf, 
wat schilderachtiger gewild. 
'k Zie, u, mij dunkt, bij nacht, als luid 
de zeewind om de toren fluit, 
slapeloos opstaan uit uw stenen bed 
en dolen gaan, een huiverend skelet 
door stuivend zand, waar een verlichte ruit 
in 't vaal gehucht u noodt... 
Maar naast het gloeiend kachelrood 
vindt gij geen heul, want gij ontwaart 
aan elke haard 
maskers, en geen mensen. En 'k vermoed 
dat heimelijk gij monklen moet 
telkens als een holle hoge hoed 
uw lof komt tuiten. 
Eens liet het burgerdom u buiten; 
maar nu gij, Meester, niet meer schimpen zult, 
delgen wij onze schuld 
met een gemetseld monument 
van baksteen en cement. 
DE VERKIEZINGEN VAN 1792 TE OOSTENDE 
door Omer VILAIN 
Op 17 december 1792 moesten in opdracht van de Fransen, die 
onze stad bezet hadden, verkiezingen worden gehouden om de ver-
tegenwoordigers van het volk aan te duiden. 
Op de plakbrieven door de Stads-Drukker B.D. BRICX gedrukt leest 
men de indeling in de stad in 4 grote wijken, maar ook aan welke 
voorwaarden men moest voldoen om te kiezen of verkozen te worden. 
Artikel acht bepaalt o.a. : 
"Tot actieven ofte werksaemen Borger in order van zijn Stemme 
Keus ende Voys te konnen geeven, ofte verkozen te konnen worden, 
word vereischt : 
"Ten eersten dat hij Borger is deézer Stad,..." 
"Ten tweeden dat hij bereikt heeft de ouderdom van vijf-en-twin-
tig jaeren." 
"Ten derden dat hij niet in den staet is van dienstbaerheyd,..." 
"Ten vierden dat hij moet spreeken en verstaen de Vlaemsche 
taele,..." 
Aldus gedecreteert in 't Collegie dezen 11 december 1792. 
A. DE GRYSPERRE 
Wij menen te mogen oordelen dat een zaak HAPPART in 1792 met 
Franse overheersers niet mogelijk was geweest. 
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